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Dutch Land use Scenarios for 2030
Trend [i] [i] – [ii]High Pressure [ii]
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Visualscan (2005)
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Future land use - colours
Current land use - 3D objects
Future land use - textures 
Future land use - icons 
Current land use  
Current landscape 
Visualisation options  
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GeSo (2008)
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Hypotheses (Mahjdoubi, 2001)
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Experimental setting
Condition 1: colours
Condition 2: textures
Condition 3: icons
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Test group  45 persons – average age 32.5 ( sd: 11.4)
4 activities
- Personal questions (8): age, experiences, domain of study/work
- Tasks (4*4): to explore and to compare
- Usability test (44): efficiency, understanding 
- Experience test (7*8): environmental quality assessment | not to be answered
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Hypotheses rejected - accepted
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When to use what 3D visualisation? 
High Pressure
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References : Brink et al, 2007, Sheppard et al, 2008; Koekoek et al, 2009 - in prep 
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